N TOTAL DAN SERAPAN N TANAMAN PADI PADA BERBAGAI

IMBANGAN PUPUK ANORGANIK PUPUK KANDANG SAPI














































commit to user 
i 
 
N TOTAL DAN SERAPAN N TANAMAN PADI PADA BERBAGAI 
IMBANGAN PUPUK ANORGANIK  PUPUK KANDANG SAPI 


































































commit to user 
ii 
 
N TOTAL DAN SERAPAN N TANAMAN PADI PADA BERBAGAI 
IMBANGAN PUPUK ANORGANIK PUPUK KANDANG SAPI 
DAN SERESAH SENGON (Paraserianthes falcataria L.) 
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